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Розроблення програмного забезпечення обробки електронейроміосигналу є важливою 
ланкою, від якої залежать вихідні параметри сучасних комп’ютерних діагностичних систем. 
Діагностична система, в якій функціонує відповідне програмне забезпечення, дає змогу отри-
мувати діагностичні ознаки про стан нервово-м’язової системи шляхом обробки електронейро-
міосигналу. У відомих системах методи обробки реалізовано на математичних моделях у ви-
гляді стаціонарного випадкового процесу, яка характеризує лише середні статистики сигналу, і 
не дає змогу дослідити динамічні процеси в часі, що відбуваються у структурі м’язів та нервів 
людини. Тому розроблення нового програмного забезпечення на базі адекватних методів обро-
бки та моделей електронейроміосигналу для систем діагностики стану м’язово-нервової систе-
ми є актуально задачею. 
На базі моделі електронейроміосигналу у процесу випадкового із характеристиками пе-
ріодичного характеру та методу когерентної обробки [1], розроблено програмне забезпечення 
для діагностичних систем, інтерфейс якого зображено на рис. 1. 
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Рис.1. Інтерфейс програмного забезпечення системи діагностики: 
а) емпіричний електронейроміосигнал; б) результат когерентної обробки 
 
Результат обробки електронейроміосигналу із використанням розробленого програмного 
забезпечення (рис1) забезпечив отримання нових діагностичних ознак стану м’язів та нервів як 
єдиного комплексу, які кількісно за 3D рельєфністю компонент кореляційних (спектр потужно-
сті значень сигналу взятих на різних часових інтервалах м’язових скороченнях із синхронізова-
ною фазою) відображають кореляційні зміни при різних фазових показниках для кожного ново-
го (повторного) м’язового скорочення. 
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